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肪細胞 ･骨芽細胞 ･軟骨細胞 ･神経細胞への分化能を有していた｡また,61.5%(16/26)
の SSEAl4陽性ヒト乳歯歯根膜クローン細胞が脂肪細胞.骨芽細胞,軟骨細胞への分
化能を有していた｡
本研究は,ヒト乳歯歯根膜幹細胞の新しい同定 ･分離法を提示するものであり.今後
の幹細胞研究および再生医療の更なる発展に寄与するものである｡
よって,審査委貞会は本論文に博士 (歯学)の学位論文としての価値を認める｡
